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Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuk-.  
sessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1976. 
Laskelmissa on lähinnä osittaiseen atk-järjestelmään siirtymisen 
takia tehty joitakin vähäisiä muutoksia. Muunnetun alan sijasta 
tilojen ryhmittely suuruusluokkiin on nyt suoritettu tilalla käy-
tössä olleen peltoalan mukaan. Tämä saattaa poiketa hieman vuoden 
alussa olleesta peltoalasta ostojen, myyntien tai raivausten takia. 
Tulokset on myös laskettu käytössä ollutta peltohehtaaria kohden. 
Pinta-alayksikköä kohden laskettuihin tuloksiin tällä muutoksella 
on vain vähäinen vaikutus, sillä muunnettu ala on yleensä vain hie-
man suurempi kuin peltoala. Myös liikekustannuksen ryhmittelyssä 
on tehty pieniä muutoksia. Traktorin ja ajopuimurin eri kustannuk-
set sisältyvät liikekustannuksessa vastaaviin kustannuksiin ja esi-
tetään eriteltyinä taulukoissa 15 a 15 c. Polttopuun määrät il-
moitetaan tiloilta verotuskäytännön mukaisesti kiintom :na aikaisem-
man pinom3:n sijaan. 
Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannatta-
vuustutkimustoimistosta, Iso Roobertinkatu 10 A, 00120 Helsinki 12, 
puh. 650 633. 
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Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liike- 
kustannus ilman veroja. 
Maatalousylijäämäs. kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijä-
perheen oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten 
se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maata-
louteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäper-
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